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# 详 见 福 建 省 厦 门 市 湖 里 区 人 民 法
院民事判决书#)%&&(*湖民初字第)*+号$
$ 详 见 福 建 省 厦 门 市 中 级 人 民 法 院
民事判决书#)%&&(*厦民终字第),-)号$































! 例 如#德 国)’*&年 修 订’有 限 责 任
公司法(# 承认一人可以设立有限责任公
司$ 法国)’*+年修订’商事公司法(#规定有
限公司的股份集中于一人时不适用司法解
散的规定# 并规定一人可以设立有限责任
公司$ 日本)’’&年修订’有限公司法(时#亦
放宽了有限公司股东人数的下限要求#同
时删除了将+股东只余一人,作为法定解散
事由的规定$ 美国一些州自)’(’年后开始
允许设立一人公司#’美国标准公司法(在
)’-%年修订后亦允许一人设立公司# 此后
越来越多的州通过立法承认了一人公司$
我国台湾地区+公司法,亦于%&&)年修订#
承认一人公司的合法性$
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